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Retail pada umumnya menjual barang multi-item yang menjual variasi jenis 
produk yang banyak dengan berbagai kategori dan merk. Sebuah retail sembako 
yakni Toko X memiliki keputusan dalam melakukan pemesanan item untuk re-
stock pada persediaannya(replenishment). Keputusan tersebut berfokus pada 
pemesanan per item tanpa memperhatikan item lainnya. Produk multi-item 
menimbulkan perilaku purchase dependence pada konsumen. Pada perilaku 
purchase dependence ini, apabila ada suatu item mengalami ketidaktersediaan 
(stock-out) dapat menyebabkan pembatalan transaksi item lainnya yang stoknya 
masih ada. Karena adanya fenomena purchase dependence tersebut, peneliti 
akan mencari informasi purchase dependence item dari sejumlah data transaksi. 
Pencarian pola keterkaitan item dapat dilakukan dengan metode data mining 
yakni Association Rules. Peneliti dibantu dengan software Excel untuk 
pengolahan data dan software Tanagra untuk mengetahui keterkaitan antar item. 
Hasil dari penelitian ini adalah informasi keterkaitan barang dan gambaran 
karakteristik kelas item dan demand yang mendukung manfaat informasi 
purchase dependence item. 
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